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Abstrak 
PERBEDAAN KADAR TNF-α, IL-10, RASIO TNF-α/IL-10, JUMLAH SEL 
CD4+, CD8+,DAN RASIO CD4+/CD8+ PADA PENDERITASTROKE 
ISKEMIK AKUTDENGAN  LIMFOPENIA YANG DITERAPI DENGAN 
PROPRANOLOL 
Roezwir Azhary 
 
 Otak dan sistem imun berhubungan melalui sistem saraf simpatis, 
parasimpatis dan aksis HPA. Hubungan antara otak dan sistem imun diduga 
melalui molekul yang dikeluarkan oleh jaringan nekrotik otak. Perubahan sistem 
imun pada stroke iskemik dapat dilihat dengan ditemukannya limfopenia, 
peningkatan segera dan diikuti penurunan sitokin proinflamasi (TNF-α) dan 
peningkatan sitokin antiinflamasi (IL-10). Menurut penelitian yang pernah 
dilakukan, kondisi ini dapat diperbaiki dengan pemberian propranolol.Penelitian 
ini bertujuanuntuk membuktikan adanya perbedaan pemberian propranolol 2x10 
mg terhadapkadar TNF-α, IL-10, rasio TNF-α/IL-10,jumlah sel CD4+, CD8+, 
danrasio CD4+/CD8+pada penderita stroke iskemik akut dengan limfopenia. 
    Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental 
dengan desain pretest-postest control group study.Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini berjumlah 40 pasien stroke iskemikyang mengalami 
limfopenia.Penelitian dilakukan di RSUD dr. H. Abdul Moeloek, 
LampungsejakJuli 2016 hingga Februari 2017. Pasien dibagi menjadi 2 grup; grup 
stroke iskemik tanpa propranolol dan grup stroke iskemik dengan propranolol. 
Kadar TNF-α dan IL-10 diperiksa dengan metode ELISA.Jumlah sel CD4+ dan 
CD8+ diperiksa dengan metode flowcytometry.     
     PenurunankadarTNF-α pada grup yang 
diberikan propranolol lebih sedikit (p=0,221). KadarIL-10 meningkat pada grup 
yang tidak diberikan propranolol, sementara pada grup yang diberikan propranolol 
terdapat penurunan (p=0,547).Rasio TNF-α/IL-10 pada grup yang tidak diberikan 
propranolol lebih rendah (p=0,053).Peningkatan jumlah sel CD4+ dan CD8+ lebih 
tinggi pada grup yang diberikan propranolol (p=0,627, p=0,383 berturut-
turut).Rasio CD4+/CD8+ padagrup yang diberikan propranolol meningkat, 
sedangkan yang tidakdiberikanmenurun (p=0,758).  
Kesimpulan: 
 Stroke iskemik mempengaruhi sistem imun penderita dan pemberian 
propranolol ada kemungkinan dapat memperbaikinya 
Kata Kunci: IL-10, limfosit, propranolol, sistem imun, stroke iskemik, TNF-α 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
THE DIFFERENCE OF TNF-α, IL-10 LEVELS, TNF-α/IL-10 
RATIO,CD4+, CD8+ANDCD4+/CD8+ RATIO IN ACUTE ISCHEMIC 
STROKE PATIENTS WITH LYMPHOPENIA TREATED WITH 
PROPRANOLOL 
Roezwir Azhary 
Brain and the immune system are linked through sympathetic, 
parasympatheticnervous systemand HPA axis. Relationship between brain and 
immune system is thought to be through molecules secreted by the necrotic brain 
tissues. Immune system alterations in ischemic stroke can be seen with the 
presence of lymphopenia, immediate increment and followed by decrementof 
proinflammatory cytokines (TNF-α) and elevated anti-inflammatory cytokines 
(IL-10). According to previous study, this condition can be controlled by giving 
propranolol. The aim of this study was to demonstrate the effect of 2x10 mg 
propranolol on TNF-α, IL-10, TNF-α/IL-10 ratio,CD4+, CD8+ and CD4+/CD8+ 
ratio in acute ischemic stroke patients with lymphopenia.     
 This is an experimental research with pretest-postest control group study 
design. Samples used in this study were 40 ischemic stroke patients with 
lymphopenia. The study was conducted in RSUD dr. H. Abdul Moeloek, 
Lampung, Indonesia from July 2016 to February 2017. Patients were divided into 
2 groups; ischemic stroke group without propranolol and ischemic stroke group 
with propranolol. TNF-α and IL-10 levels were examined by ELISA.CD4+ and 
CD8+ cell counts were examined by flowcytometry.  
 Reduction of in TNF-α levels in the group treated with propranolol was 
lower (p = 0.221). IL-10 levels increased in the group without propranolol, while 
in propranolol treated group decreased (p=0.547). TNF-α/IL-10 ratio in the group 
without propranolol was lower (p=0.053).Increment of CD4+ and CD8+ cell 
counts were higher in propranolol group (p=0.627, p=0.383 respectively). 
Propranolol group showed increment of CD4+/CD8+ ratio while the other group 
showed otherwise (p=0,758).  
Conclusion: 
Ischemic stroke affects the patient's immune system and there was a tendency 
administration of propranolol may ameliorate it. 
Keywords: IL-10, lymphocytes, propranolol, immune system, ischemic 
stroke, TNF-α 
 
 
 
